





















































中国 ベトナム バングラデシュ ミャンマー
人口 13億3474万人 9170万人 1億6130万人 5149万人７
一人当たりGDP $5413 $1374 $678 $832
繊維・縫製業の
輸出額
736億ドル 60億ドル 78億ドル 3.6億ドル
従業者数 958万人 200万人 400万人 20万人
最低賃金（中国
は賃金水準）
＄368－692 ＄115－155 ＄83 ＄89
ロット 小から大まで広い 1000－3000枚/型 3000－10000枚/型 3000－10000枚/型
リードタイム 船積み3－5日 船積み6－10日 船積み16－20日 船積み16－20日















































































































































































































































































バングラデシュ ミャンマー ベトナム 中国
現地系 日系 現地系 日系 現地系 日系 現地系 日系
年齢 26.1 25.8 22.9 23.4 34.2 32.8 41.0 42.5
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